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Grand Circuit Meeting
O LD  O R CH AR D  BEACH , M AIN E
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
Official
S c o r e  C ard
Thursday, July 22, 1937
S p on sor ,  Paul Bowser G en era l  M a n a ger ,  John H . G ilbody
Starter,  H arry M cK en n ey
Ju d ges :  D r. John A . Stevens, Frank G . T rott
Clerk,  Jam es S. B utler
T im e r ,  H ow ard W esto n
PRICE: FIFTEEN CENTS
FIRST AND FOURTH RACES
2.18 Class Pacing Purses $200
Numbers in (  )  Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
1st Race  4th Race 
1 Sam Hanover b h
G u y M cK in n e y -Sarah K e lly  
b y  P eter  V o lo
P in e  N e e d le  F a rm  S ta b le s ,  G t .B a r r in g t o n ,  M a ss . 
B lu e — G re y  A . P R A T T
( 2 )  ( 7 )
6 4 1 1 6 4 4 1
2 Federal b h
P eter the B re w e r -E m ile e  2.10 
b y  L ee  A x w o r th y
S u lliv a n  &  M a w h in n e y , M a c h ia s ,  M e .
M a r o o n — G o ld  H . C L U K E Y
( 5 )  ( 1 )
6 4 1 2 6 4 4 2
3 Henley Etawah b g
P eter H en ley -E tsa ra  
b y  E taw ah
R . A .  Jew ell, F a ir f ie ld , M e .
G reen  J. K I N G S L E Y
( 7 )  ( 4 )
6 4 1 3 6 4 4 3
4 Counterpart Lincoln ro g
C ou n terp art-F ran ces  L in co ln  2.26 
b y  P eter L in co ln
E . P . C r a y , N o . W a lp o le ,  N . H .
G reen  F . S A F F O R D
( 1 )  ( 2 )
6 4 1 4 6 4 4 4
5 Calumet Delhi b m
P eter the B re w e r -B ro n ch o  Q u e e n  2.09 1/4 
b y  E m pire D irect
F ra n k  S y lv ia , N e w  B e d fo r d ,  M a ss .
R e d — B la c k  J . B O L D U C
( 6 )  ( 5 )
6 4 1 5 6 4 4 5
6 Harvest High b g
H igh lan d  S co tt-L u c ille  H a rv e ste r  2.08 1/4
M rs . F re d  J. G ro ss , A u b u r n , M e .
B r o w n — R e d  W . H A L L
( 3 )  ( 3 )
6 4 1 6 6 4 4 6
7 Junior Bars b g
G rattan Bars-Sadie the S e c o n d  
by  D o n  D e n s m o r e  
A .  M . B e c k w ith ,  S u d b u r y ,  M a ss .
B lack  W . P O R T E R
( 4 )  ( 6 ) 6 4 1 7
6 4 4 7
8 West Virginia Girl
W e s t  V irg in ia  B o y -M a ry  M  
Joh n  L ord , O ss ip e e , N . H ,
B la ck -W h ite  J. H A D D O C K  
( 8 )  ( 8 )  
6 4 1 8 6 4 4 8
Examine “ M u tu el“ Tickets carefully before leaving window no mistakes will 
be rectified thereafter.
The M aine State R acing Commission will not be responsible for lost or destroy-  
ed “ M utuel”  tickets and reserves the right to refuse payment of those which 
may have been torn or mutilated.
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
SECOND, FIFTH AND EIGHTH RACES
National Stake Three Year Olds Pacing Value $2967.90
Numbers in (  )  Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
U se These Nos. for Tickets
2nd  R ace  | 5th R ace 8th R ace
1 Avondale b f
A b b e d a le -V o tre s s  2.18 1/4 
b y  P eter  V o l o
F a ir  O a k s  F a rm , L e x in g t o n ,  M a ss .
O r a n g e — B lu e  T . B E R R Y
( 1 )
6 4 2 1 6 4 5 1 6 4 8 1
2 Dusty Hanover b c
S a n d y  F lash -L aP etite  2.20 1/4 
b y  L e e  A x w o r th y
H a n o ver S h o e  F a rm s , H a n o v e r ,  P a .
O ra n g e — B lu e  H . T H O M A S
( 5 )
6 4 2 2 6 4 5 2 6 4 8 2
3 Robert Hanover b c
G u y  M c K in n e y -M icro  D illo n  2. 09 3/4
S a m u e l S m y th , J r .,  C h a th a m , N . Y .
G re e n — W h it e  J. B R O D E R I C K
( 4 )
6 4 2 3 6 4 5 3 6 4 8 3
4 Twilight Dale b f
A b b e d a le -T w ilig h t  G lo w  
b y  G u y  A x w o r tb y  
E . P . C ra y ; N o . W a lp o le ,  N . H .
G reen  F . S A F F O R D
( 2 )
6 4 2 4 6 4 5 4 6 4 8 4
5 Annadale b f
A b b e d a le -B e lv o lo  2 .07 1/4 
b y  B elw in
B ie r y F a rm , B u tle r , P a .
B lu e — G o ld  C . L A C E Y
( 3 )
6 4 2 5 6 4 5 5 6 4 8 5
THIRD, SIXTH AND NINTH RACES
THE OLD ORCHARD -  First Division
Pacers with Records Faster than 2.04 Purses $334
Numbers in (  ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
 Use These Nos. for Tickets
3rd R ace 6th  R ace  9th R ace
1 Dominion Grattan b h 1.59
O ro  G ra tta n -M in n ie  B in g e n  
b y  F ritz B in gen
F a ir  O a k s  F a rm , L e x in g t o n , M a ss .
O r a n g e — B lu e  T . B E R R Y
( 2 )  ( 1 )  ( 3 )
6 4 3 1 6 4 6 1 6 4 9 1
2 Cardinal Prince b h 1.58 3-4
P eter P otem pkin -L illian  S 
b y  B in gen  S ilk
H o te l  B a k e r  S ta b le s , S t. C h a r le s , I ll .
G re e n — W h it e  S . P A L I N
( 1 )  ( 3 )  ( 4 )
6 4 3 2 6 4 6 2 6 4 9 2
3 Jane Azoff ch m 1.59 1-2
A z off-Jane T o d d  2.15 1/4 
b y  E c h o  T o d d
 H . T .  F u lto n , U p p e r  S te w ia c , N o v a  S c o t ia
R e d — W h it e — B lu e  H . P A R S H A L L
( 4 )  ( 2 )  ( 2 )
6 4 3 3 6 4 6 3 6 4 9 3
4 Running Water ro h 2.01
G u y  A b b e y -R ip p lin g  W a te r  2 .06 1/4 
b y  T h e  S en a tor
H e n r y  E . W a r w ic k ,  N e w  H a m b u r g , N . Y .
G re e n — W h it e  V .  F L E M I N G
( 3 )  ( 4 )  ( 1 )
6 4 3 4 6 4 6 4 6 4 9 4
Klaxon will be used for 5 minute warning and closing of "Mutuels’?
Daily Double —  First and Third Races 
National Stake Two Year Olds Pacing Value $1615
SEVENTH AND TENTH RACES
Numbers in ( )  Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use T h ese  N os. for T ickets
7th Race 1 0 th Race
1 Arletan br c
P eter V o lo -L e ta  2.11 1/2 
b y  L ee T id e
H . W . S co tt  &  D r. A .  J. S a v a co o l, Ph iladelphia
O r a n g e — B lu e  T . B E R R Y
(3)
6 4 7 1 6 7 4 1
2 Gilt Hanover ch c
G u y  M cK in n e y -Iso tta  2.08 3/4
B ie r y  F a rm , B u tle r , P a .
B lu e — G o ld  C . L A C E Y
( 1 )
6 4 7 2 6 7 4 2
3 Chief Counsel br c
V o lo m ite -M a rg a re t  S p a n g le r  2.02 1/4 
b y  G u y  A x w o r th y  
H . M . P a rsh a ll,  U r b a n a , O h io
R e d — W h it e — B lu e  H . P A R S H A L L
(4)
6 4 7 3 6 7 4 3
4 The Widower b c
A b b e d a le -W id o w  G rattan  2.00 
W . F . H e th erin g ton , R h in e b e ck , N . Y .
G re e n — W h it e  V .  F L E M I N G
( 5 )
6 4 7 4 6 7 4 4
5 Apollo b c
C alum et A d a m -H o lly r o o d  A b ig a il 2 .05 1/4
A .  F . W illia m s , C o rn in g , N . Y .
B la c k — G o ld  O . E R S K I N E
(2)
6 4 7 5
H6 7 4 5S '
